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ABSTRAK
Peneliltian ini bertujuan mengetahui pengaruh penambahan suplementasi vitamin C dalam pakan terhadap kualitas spermatozoa
ayam kampung. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Hewan yang digunakan 12 ekor ayam kampung
dibagi dalam empat perlakuan P0 (pakan), P1 (pakan + vitamin C 100 mg/kg pakan), P2 (pakan + vitamin C 200 mg/kg pakan) dan
P3 (pakan + vitamin C 300 mg/kg pakan). Masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor ayam sebagai ulangan. Pakan diberikan
dengan penambahan vitamin C selama 2 minggu sebelum dilakukan koleksi semen. Selama penelitian ayam diberikan pakan 100
gram dalam satu hari, pagi 50 gram dan sore 50 gram. Ayam makan dan minum secara adlibitum. Penampungan semen dilakukan
dengan cara masase 1 kali dalam seminggu. Setelah penampungan segera dilakukan evaluasi konsentrasi, motilitas, dan
abnormalitas spermatozoa. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis varian (ANAVA) dan jika berpengaruh
dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan penambahan vitamin C dalam pakan dapat
meningkatkan konsentrasi dan motilitas spermatozoa serta penurunan pada persentase abnormalitas. Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa penambahan vitamin C dalam pakan dapat meningkatkan persentase motilitas dan penurunan persentase
abnormalitas spermatozoa ayam kampung. 
